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Kanker mammae adalah tumor ganas yang menyerang kelenjar, saluran 
kelenjar dan jaringan penunjang mammae. Peningkatan jumlah hormon estrogen dan 
progesteron berhubungan dengan meningkatnya resiko terkena kanker 
mammae.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi 
curcumin dan vitamin E sebagai terapi preventif kanker mammae pada model tikus 
(Rattus novegicus) hasil induksi DMBA terhadap kadar estrogen dan progesteron 
pada darah serta histopatologi ovarium.Penelitian ini menggunakan tikus (Rattus 
norvegicus) betina strain Wistar berumur 10-12 minggu yang dibagi dalam 5 
kelompok yaitu (1) kelompok kontrol negatif, (2) kelompok yang diinduksi DMBA 
dengan dosis 5mg/kgBB dan estrogen dosis 20.000IU/kgBB, (3) kelompok yang 
diberi terapi preventif kombinasi curcumin dengan dosis 108mg/kgBB dan vitamin E 
dengan dosis 300IU/ekor sebelum diinduksi DMBA dan estrogen, (4) kelompok yang 
diinduksi DMBA dengan dosis 5mg/kgBB dan estrogen dosis 20.000 IU/kgBB 
dengan terapi kuratif kombinasi curcumin dengan dosis 108mg/kgBB dan vitamin E 
dosis 300IU/ekor, (5) kelompok yang diinduksi DMBA dan estrogen dengan terapi 
doxorubicin dosis 0,198mg/kgBB.Induksi DMBA dilakukan dengan dosis 
5mg/kgBB, sebanyak 10 kali selama 20 hari. Dosis estrogen yang diberikan yaitu 
20.000 IU/kgBB.Parameter yang diamati adalah kadar hormon estrogen dan 
progesteron serum dengan metode ELISA dan gambaran histopatologi ovarium 
dengan pewarnaan HE. Analisis data kadar hormon estrogen dan progesteron 
dilakukan secara statistic menggunakan ANOVA dilanjutkan dengan Uji Tukey, 
sedangkan gambaran histopatologi ovarium dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan preventif kombinasi 
curcumin dan vitamin E hormon progesteron dan estrogen tidak berbeda nyata 
dengan kontrol negatif, dan pada perlakuan preventif  histopatologi ovarium 
mempunyai hasil perubahan tidak berbeda nyata dengan gambar histopatologi kontrol 
negatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlakuan preventif kombinasi 
curcumin dengan vitamin E mampu menghambat kerusakan yang disebabkan oleh 
induksi DMBA dan juga pada histopatologi ovarium. 
 







The effect of preventive therapy on mammary cancer in rats  
(Rattus novergicus) induced by 7,12Dimetylbenz(a)antrasen  
(DMBA) with Curcumin and Vitamin E combination based 
on levels of estrogen and progesteron hormone 




A mammary cancer is a malignant tumor originating in the mammary glands. 
The increase of estrogen and progesterone level can cause the risk of developed 
mammary cancer. This research was aimed to study the potential of curcumin and 
vitamin E combination aspreventive therapy on  mammary cancer rats (Rattus 
novergicus) induced by DMBA that can affect to estrogen and progesterone level in 
blood and ovary histopathology. Five group of female rats (Rattus novergicus) Wistar 
strain aged between 10-12 weeks were used in this research, namely (1) negative 
control group, (2) DMBA-induced group with dose 5mg/kg BW and 20.000 IU/kg 
BW estrogen (3) preventive therapy group with 108 mg/kg BW dose of curcumin and 
300 IU/rats of vitamin E that was given before DMBA and estrogen induction (4) 
DMBA-induced group with dose 5mg/kg BW and 20.000 IU/kg BW as a curative 
therapy with 108 mg/kg BW dose of curcumin and 300 IU/rats of vitamin E, (5) 
DMBA-induced with estrogen therapy by doxorubicin 198mg/kg BW. DMBA was 
induced with doses of 5 mg/kg BW at 10 times in 20 days. Estrogen was given with 
doses 20.000 IU/kg BW. The parameters that observed in this research included 
estrogen and progesterone level using ELISA method and description of ovarian 
histopathology with Hematoxylin-Eosin’s staining. The estrogen and progesterone 
hormone level was analyzed by ANOVA, followed by Tukey test, while ovarian 
histopathology was analyzed by qualitative descriptive observation. The result 
showed that combination of curcumin and vitamin E as preventive treatment did not 
show real difference with negative control group but it has a better condition of 
ovarian cell structure than negative control group by histopathology observation. It 
can be concluded that preventive mammary cancer treatment with curcumin and 
vitamin E combination was able to repair the tissues damage caused by DMBA 
induction by observed ovarian histopathology. 
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